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  ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎر
ﺑﺎ ﺗــﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و روﻧــﺪ رو ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﻣــﻮاد ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ از ﻳﻚ ﻃـﺮف و ﺟﻨﺒـﻪ اﺷﺘﻐـــﺎل زاﻳﻲ 
از ﻃﺮف دﻳـﮕﺮ ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ آﺑـﻬﺎ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﻣـﻮرد ﺗـﻮﺟﻪ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﻗـﺮار ﮔﻴﺮد ﺑـﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﭘﺮورش 
  .ـﺪي ﻣﺮﺗﻔـﻊ ﺳﺎزدآﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺗـﻮاﻧﺪ ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮي را ﺗﺎ ﺣ
اﻣـﺮوزه ﺑﻪ واﺳﻄـﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﻴﺶ از ﺣـﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧــﻲ و ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ ، ﺧﻄﺮاﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺮﺑﻲ و ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن و 
ﻋﺮوﻗﻲ ، ﺳﺒﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺟﻪ اﻗﺸﺎر ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴـﻦ ﻫﺎي درﻳﺎﻳـﻲ دو  -ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ 
ﻋﺮوﻗــﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧــﺪ ،   -رﻳﺎﺋـﻲ  ﻧﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﮔﻔﺘـﻪ ﻣـﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴـﻦ ﻫﺎي د. ﭼﻨﺪان ﮔﺮدد
در اﻳﻦ راﺑﻄـﻪ ﻳﻜـﻲ از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺎ ارزش درﻳﺎﻳـﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺧﺎردار ﺻﺨﺮه . ﺑﻠﻜـﻪ در ﺑﻬﺒـﻮد اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺛﺮﻧﺪ
اﺳﺖ، ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻌﺮوف(   retsboL)ﺎ ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻳ  (6831ﺣﺎﺟﻲ رﺳﻮﻟﻴﻬﺎ، ) اي ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ
ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﺟﻤﻌـﻴﺖ اﻳــﻦ آﺑـــﺰي ﺑـﺎ ارزش ﺑـﺎﺗـﻮﺟـــﻪ ﺑﻪ ﺻﺨـــﺮه اي ﺑــﻮدن ﺳﻮاﺣــﻞ ﺟﻨـﻮﺑـــﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن 
ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ ﺑﺮاي اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴــﮕﺮدد، ﻗـﺎﺑـــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪ ﻣﻲ ( ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن )
  .  ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ . اﻣﻨﻪ داري درارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻳﻦ آﺑﺰي ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻣﺮوزه در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت د
ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ از آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﮔﺮدﻳﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ داراي ﺳﻮاﺣﻞ 
ﺑﻪ ﺣﺪ وﻓﻮر از اﻳﻦ ﻧﻌﻤﺖ ( ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﻫﻮرﻣﺰﮔﺎن و ﺑﻮﺷﻬﺮ)ﺻﺨﺮه اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
دادي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﮔﻴﺮي از ﻓﻦ آوري ﻫﺎي ﻧﻮﻳﻦ ﮔﺎم ﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ در راﺳﺘﺎي ﺧﺪا
  .ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش و ﺻﻴﺪ  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎردار ﺻﺨﺮه اي در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﻴﮕﻮ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﺎﻣﻞ  ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺑﺮ روي روش ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﻻرو ﺷﺎه 
ﭘﺮورش آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻼت 
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 ﭼﻜﻴﺪه
ﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺷﺎه  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد  8831ﻋﻤﻠﻴﺎت اﺟﺮاﺋﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ازﻣﻬﺮ ﺳﺎل 
( 9831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد  8831از اﺳﻔﻨﺪ ) و ﭘﺮورش ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ( 8831از ﻣﻬﺮ ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ )ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر 
 surilonaPﻣﺎه، ﺑﺎ اﻫﺪاف دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ زي ﻓــﻦ ﺟﻤﻊ آوري و ﭘـﺮورش ﻻروي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  9ت ﺪﺟﻤﻌﺎ ﺑﻤ
ﻋﺪد  23در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻌﺪاد . ، در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪدر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ suramoh
ﭘﺲ از آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  وﭘﺮوﻟﻮس و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در درﻳﺎ ﺻﻴﺪ 
در دو ( ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ)ﮔﺮم   8/11(ﺑﺮاي ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ )ﮔﺮم  77/0اوﻟﻴﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  وزﻧﻲ 
درﺻﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﻧﺼﺐ  48در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ . ﺗﻨﻲ ذﺧﻴـﺮه ﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 4ﺿﭽﻪ ﺣﻮ
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ( اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ) 2ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ف ﺑﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ اﻳﻦ اﺧﺘﻼ. )50.0<p(اﻓﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ  2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ . )50.0>p(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
ﺗﻐـﺬﻳـــــﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ، . )50.0<p( ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد
درﺻﺪ وزن ﺑﺪن ﻻروﻫﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   51ﻣﻘﺪار ﻏﺬا ﺑﺮ اﺳﺎس . رت ﮔﺮﻓﺖ ﺻﺪف دوﻛﻔـﻪ اي و ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻣﺎﻫﻲ  ﺻﻮ
درﺻﺪ  و زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻫﺮ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر  05ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻴـﺰان . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ، وزن ﻛﻞ ، ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس و ﻃﻮل ﻛﻞ ﻻروﻫﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي وﺛﺒﺖ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ، ﻃﻮل . ﻫﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺑﻮدﻣﺘﻐﻴﺮﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ در ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  1ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و  5/5ﮔﺮم،  6.0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  1ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻤﺎره 
 4/52ﮔﺮم،  3.81ﻴﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻪ ﺗﺮﺗ 2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻤﺎره 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﻴﺘﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ در .  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 8ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و 
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ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي وزن ، ﻃﻮل ﻛﻞ و . ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﺮﻳﻊ ﺗﺮ از ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . )50.0<p(وﻟﻮس ﻫﺎ ﻳﻚ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن داد ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺑﺎ  ﭘﺮ
 ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ،  ﭘﺮوﻟﻮس ، ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر، ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن:  واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
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 4و ﺷـﺎﻣﻞ (  adopaceD)، راﺳـﺘﻪ ده ﭘﺎﻳـﺎن (  aecatsurC) ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ و ﻳﺎ ﻻﺑﺴـﺘﺮ از رده ﺳـﺨﺖ ﭘﻮﺳـﺘﺎن : ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي
و ﻳـﺎ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ  ) retsbol ynipS (ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺧـﺎردار  eadirunilaPﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده آن  . ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﻌﺘـﺪل ﺗـﺎ آﺑﻬـﺎي ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴـﻴﺮي، ﻧـﻮاﺣﻲ ﻣﺮﺟـﺎﻧﻲ و . ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  )retsbol ykcoR(ﺻﺨﺮه اي
  . ﺻﺨﺮه اي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻴﻖ را ﺑﻌﻨﻮان زﻳﺴﺘﮕﺎه ﺧﻮد اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﺳﺎل اﺳـﺖ ﻛـﻪ در ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ آﻣﺮﻳﻜـﺎ ، اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ ،  03روي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺣـﺪود   ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت زﻳـﺎدي ﺑـﺮ روي ﺗﻜﺜﻴـﺮ و . ﻛﺎﻧﺎدا ، آﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ، ژاﭘﻦ و ﺗﺎﻳﻮان ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
دي از ﻧﻴﺎزﻫـﺎي اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ، اﻃﻼﻋـﺎت ﺑﻨﻴـﺎ  ﻧﺒـﻮد ﭘﺮورش ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در دﻧﻴﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ اﻣـﺎ ﺑﻮاﺳـﻄﻪ 
ﺑﻴـﻮﻟﻮژﻳـﻚ،از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻻروي آن از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ،  درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗـﻜﺜﻴﺮ اﻳـﻦ آﺑـﺰي را 
ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮاﻳـﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﻻروﻫﺎ از ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﭘﺮورش آن در ﻣﺤـﻴﻂ .  در ﻛﺸﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎردار ﺻـﺨﺮه اي داراي . ﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﻻروي آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺗﺮ از ﭘﺮورش ﻣ
در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ . ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺳﻴﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻨﺪ و اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺎ اﻓﺮﻳﻘﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺗﻌـﺪاد زﻳـﺎدي از اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن ﻫـﺮ ﺳـﺎﻟﻪ در (. 0731ﺳﺎري)از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺷﻴﻼﺗﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻋﺚ  ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ذﺧـﺎﻳﺮ آن ﺷـﺪه . ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر ﺻﻴﺪ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ
ﻓﻴﻠﻮزوﻣﺎﻫﺎي  اوﻟﻴﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎردار ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﻳﺦ از ﺗﺨﻢ ﻛﻪ در ﺳﻄﺢ زﻳـﺮﻳﻦ دم ﺟـﻨﺲ ﻣـﺎده ﺻـﻮرت . اﺳﺖ
  . ه و ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﻴﮕﻴﺮد، در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺳﻮاﺣﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي و ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ داﺧﻞ درﻳﺎ ﻛﺸﻴﺪ
در اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ، ﻣﺮاﺣـﻞ . دارﻧـﺪ ( ﺑـﺎر  4)در ﻃﻮل ﺳـﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳـﺰي ﻣﻜـﺮر   suramoh surilunaPﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ  
اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳـﻪ  "در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(. 7731ﺳﺎري و رﺟﺒﻲ ﭘﻮر، )ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ  6ﺗﺎ  4ﻻروي  ﻓﻴﻠﻮزوﻣﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺘﻨﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ اي ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻟﻴﺴﺘﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ  در ﺣﻮﺿﭽﻪ suramoh surilunaPﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  
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ﮔﺮم در روز  59/0در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪ اﻛﺜﺮ ﻧﺮخ رﺷﺪ روزاﻧﻪ (. 2831اﻣﻴﻦ راد، )ﻏﺬا ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻮﻟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻃ.  ﮔﺮم  در ﻃﻮل دوره ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 16ﮔﺮم و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  18ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ . ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﻣﺘـﺮ و ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ آن  64ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ . ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ 8/5ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن  2/8ﻛﺎراﭘﺎس 
 776/71ﺑـﻪ . ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  588/31در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺷﺪه ﻛﻪ   .ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 81
  (.3831اﻣﻴﻦ راد، ) داد  ﮔﺮم رﺷﺪ را ﻧﺸﺎن 297/3ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در آﺧﺮ دوره رﺳﻴﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود 
ﺑـﻲ  Lﻣﻘـﺎدﻳﺮ   "ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻـﺨﺮه اي در اﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن "ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻃﺮح 
ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻟﮕﻮﻫـﺎي ﺑﺎزﮔﺸـﺖ ﺷـﻴﻼﺗﻲ  L05و  ML05ﻣﻘﺎدﻳﺮ . و ﺿﺮﻳﺐ ﻛﻠﻲ رﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ Kﻧﻬﺎﻳﺖ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ 
ﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان، ﻣﻨﻄﻘـﻪ در آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﻳﻦ ﻣﻄ. ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه، دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬـﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ . ﭘﺰم و رﻣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن، ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺒﻬﺎ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﮔﺮاﺳـﻴﻼرﻳﺎ ﻧﻴـﺰ .ﺑﻌﻨﻮان ﻏﺬاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
  (. 0831ﻣﺸﺎﻳﻲ، )ﺎت ﻣﻌﺪه آﻧﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ در ﻣﺤﺘﻮﻳ
در . در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ، ﭘﻨﺞ ﺟﻨﺲ از دو ﺧﺎﻧﻮاده در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮﺑﻲ ﻛﺸـﻮر ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ 
ﺣـﺎﺟﻲ )ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻛﻠﻴﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻓﺎﺋﻮ ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﺮﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
ز اﺑﺰار ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻴﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﻗﻔﺲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ، ﮔﺮﮔﻮر و ﺗﻮر ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ ﺑـﺮاي ﺻـﻴﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ا(. 6831رﺳﻮﻟﻴﻬﺎ، 
ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﮕﺮدد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي  ﺑﻴﻮﺳﻴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺎﺧﺺ ﻫـﺎي 
ﻌﻴﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي از وﺿ"(. 0731ﺳﺎري . )رﺳﻴﺪﮔﻲ ﮔﻨﺎدي و ﺗﺨﻢ در اﻳﻦ آﺑﺰي ﮔﺮدﻳﺪ
در اﺛـﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  1731ﺗـﺎ  9631ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي   "ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ دﻳﮕـﺮي ﻛـﻪ در (. 1731ﺳـﺎري و ﺷـﻮﻗﻲ )رو ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻧﻬـﺎد  )EUPC(ﺗﻼش واﺣﺪ ﺻﻴﺎدي  
  7.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
ﺧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴـﺘﻲ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﺑﺮ suramoh surilonaPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي "ﺧﺼﻮص 
  (. 2731ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ و ﺳﺎري)رﻓﺘﺎر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ، ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺗﺨﻢ و رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺳـﺎﻳﺰ ﻫـﺎي  "ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠـﻮغ و ﺗﺠـﺎري ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎ "در ﺑﺮرﺳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ 
درﺻﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﻣﺎده ﺑﺎ ﻃـﻮل  05ﻛﻪ  در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ(. 3731ﺷﻮﻗﻲ، )ﺗﺠﺎري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه  ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮداﻧﻴـﺪ ﻛـﻪ ﺻـﻴﺪ ﺗﺠـﺎري اﻳـﻦ آﺑﺰﻳـﺎن از ﻃـﻮل . ﻣﻴﻠﻲ، ﺗﺨﻤﺪار ﺑﻮدﻧﺪ 95ﻛﺎراﭘﺎس 
ﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﻳ (.3731ﺷﻮﻗﻲ، )ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد 27ﻛﺎراﭘﺎس 
ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي رﺷﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺻـﻴﺎدي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن  ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن، ﺑﻤﻨﻈﻮر دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ
 ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ (.  5731ﻓﺎﻃﻤﻲ، )ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪ   suramoh surilunaPﮔﻮﻧﻪ 
 اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه ﺑـﺮاي . ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺗﺨﻢ و ﮔﻨﺎدي ﮔﺮدﻳﺪ  suramoh surilunaP
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺴﺘﺮش زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎر دار ﺻﺨﺮه اي ﺑﺴﻴﺎر ﺿﺮوري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
درﺻـﺪ آﻧﻬـﺎ ﺗـﺎ ﻣـﺎه ﺧـﺮداد  07درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎده ﻫﺎ در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه و ﺑـﻴﺶ از  06ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺘﻠﻒ ﺳﺎل ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺠﻤﻌﻲ وﺗﺨﻤﺪار ﺑﻮدن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨ. ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺳﺎري و )آﻧﻬﺎ از ﻣﺮداد ﺗﺎ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ % 54درﺻﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ ﺑﻮده و  55ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  (.  7731رﺟﺒﻲ ﭘﻮر  
اﻧﺠـﺎم ﮔﺮدﻳـﺪ ﻛـﻪ ﻃـﻲ آن، ﻃـﻮل  "ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛـﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳـﺎﻳﺰ ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮي ﺗﺨﻤـﺪار "ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻧﻴﺰ در ﺧﺼﻮص 
در اﻳـﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ،  ﻧﺴـﺒﺖ ﺟﻨﺴـﻲ ﻣـﺎده ﻫـﺎ در . ﻮان ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺗﺨﻤﺪار ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻌﻨ 55ﻛﺎراﭘﺎس 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺑﻬﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه . درﺻﺪ ﺑﻮد5/05و  46ﻗﻔﺲ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  (.1831راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، )ﮔﺮدﻳﺪ 
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ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧـﺎردار ﺻـﺨﺮه اي در ﺷـﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘـﺮل  ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﺸﺪه  ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ رﺷﺪ ﻓﻴﻠﻮزﻣﺎي
 surilunaPﻗﻄﻌﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  02ﻃﻲ آن  ﺗﻌﺪاد (. 8831ﺑﻠﻮچ )ﺷﺪه در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺣﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ از ﺻﻴﺪﮔﺎه رﻣﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺻـﻴﺪ و ﭘـﺲ از آداﭘﺘﺎﺳـﻴﻮن در درون   suramoh
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در وﺿـﻌﻴﺖ . ﺗﻨـﻲ ﻣﻨﺘﻘـﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ  4ﻋـﺪد ﺣﻮﺿـﭽﻪ  2ﺧﻴﺮه ﺳـﺎزي   ﺑـﻪ ﻟﻴﺘﺮي، ﺟﻬﺖ ذ 003ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي 
ﮔـﺮم،   81/94±63/81ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺗﺨﻤﻬـﺎي ﺣﻤـﻞ ﺷـﺪه . ﻗﺮار داﺷـﺘﻨﺪ  4ﺗﺎ  1رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎروي 
ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ و  9598583/ 56 ± 422131/33ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺣﻤﻞ ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان  
  . ﺮدﻳﺪﺛﺒﺖ ﮔ
ﻣﻴــــﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺑـﻮد  77/56 ± 9/93 mmﮔﺮم و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  005/21± 71/71ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ،  
ﻻرو در ﻟﻴﺘـﺮ در ﺳـﻪ  56ﺑـﺎ ﺗـﺮاﻛﻢ  . ﻋـﺪد  ﺑـﻮد  771982/39 ± 088541/32ﺗﻌﺪاد ﻓﻴﻠﻮزوﻣــﺎي رﻫــﺎﺳــﺎزي ﺷﺪه 
  .ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻌﺮﻓﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 001 ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ ﺣﺠﻢ  003ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻜﻬﺎي   00591ﺗﻜﺮار،  ﺟﻤﻌﺎ 
ﻻروﻫﺎي ﻓﻴﻠﻮزوﻣﺎ ﺗﺎ . ﻋﺪد ﺑﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ 01ﻓﻴﻠﻮزﻣﺎﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻤﻴﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻴﺴﻜﺎﻧﺎ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ  
ﭘـﺲ از آن ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻋـﺪم وﺟـﻮد . ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻻروي در ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 
  . ﻠﻒ ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ ، ﻫﻤﮕﻲ آﻧﻬﺎ در درﻳﺎرﻫﺎﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪاﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﺣﺘﻤﺎل ﺗ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺘﻌﺪد، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ راه ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ و ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ، ﺻـﻴﺪ ﭘﺮوﻟـﻮس و ﭘـﺮورش در 
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ . ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺒﺎت ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﺷـﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫـﺎي . س ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪﺻﻴﺪ ﭘﺮوﻟﻮ
اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﻛﻠﻜﺘﻮر ﻫﺎ در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻣﻘـﺪﻣﺎﺗﻲ . ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮد، ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻪ اﺟـﺮاي ﭘـﺮوژه ﻫـﺎي ﭘـﻴﺶ ﻧﻴـﺎز ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻨﻮط ﺑ. ﭘﺮوژه اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه اﻧﺪ
و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ اﻛﻮﻟﻮژﻳـﻚ و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ  "ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻓﻴﻠﻮزوﻣﺎي ﺷـﺎه ﻣﻴﮕـﻮ ": ﻧﻈﻴﺮ
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ﻟﺬا ﻋﺪم آﻧﻬﺎ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳـﺖ آﻣـﺪه از  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، "زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎردار ﺻﺨﺮه اي
ن و ﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﻻروﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ، از ﺳﻄﺢ دﻗﺖ ﻛﻤـﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻟﺤﺎظ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎ
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻣﺎرﻣﺘﻮﺳﻂ ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اداره ﺻﻴﺪ و آﻣـﺎر اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺳﻴﺴـﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴـﺘﺎن اﻋـﻼم 
 3/0و  5831ﺗﺎ ﺳـﺎل  0831ﺗﻦ از ﺳﺎل  2/9ﺗﻦ در دﻫﻪ ﻫﻔﺘﺎد ،  9/82ﺗﻦ در دﻫﻪ ﺷﺼﺖ،  6/3: ﮔﺮدﻳﺪ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از
   0931ﺗﺎ  6831ﺗﻦ از 
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  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
 ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ -2-1
ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﺳﻮاﺣﻞ رﻣﻴﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﻮاﺣﻞ و ﻣﻴﺰان ﺑﻮدﺟﻪ اﺧﺘﺼﺎص ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮوژه ﺣﺎﺿﺮ، 
ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ از اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮﺳﻂ واﺣﺪ آﻣﺎر ﺻﻴﺪ اداره ﻛﻞ ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، اﻧﺘﺨـﺎب ﮔﺮدﻳـﺪ 
ارﺑﻴﺎن ﺑﻬﺎر، اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ، ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه : ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از 4ﺗﺎ  1ﺑﺎ ﻋﺪد ﮔﺬاري از ﺷﻤﺎره ﻛﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻨﺘﻮزﻫﺎي ﻣﻐﺬي و ﻛﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎﻻي .  اي رﻣﻴﻦ و ﻟﻴﭙﺎر
ﻂ اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه و آب ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻮزاد ﮔﺎه اﺻﻠﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺗﻮﺳ ـ
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻣﺠﻮز و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺣﺮاﺳﺖ درﻳـﺎﻳﻲ ﺷـﻴﻼت ﻣـﻲ 
ﻣﺮﺟﻊ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﺷﻴﻼﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﺑﻮد ﻛﻪ درﻃـﻲ ﻋﻤﻠﻴـﺎت . ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺎﻳﻲ   در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن suramoh surilunaP ﻴﮕﻮي ﺻﺨﺮه ايﺑﻬﺒﻮد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎه ﻣ "ﭘﺮوژ 
اﺟﺮا ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ ازﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣـﺬﻛﻮر ﺟﻬـﺖ اﺟـﺮا ﺑـﻪ اداره ﻛـﻞ ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن اﻋـﻼم  0831در ﺳﺎل 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
ز اﻳـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻪ اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻛﻪ ذﻳﻼ ﺑﺎ درج ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﺎن ﺷﺮح داده ﺷﺪه اﺳـﺖ، در ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎﻳﻲ ا 
ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴـﺎﻳﻲ . ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪﺑﻮد، ﻧﺼـﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧـﺪ ( ABUCS)ﺣﻀﻮر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﻃﺮق ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻏﻮاﺻﻲ 
  .ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ SPGﻧﺼﺐ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از   ﻣﻨﺎﻃﻖ
 
، (1ﺳﺎﻳﺖ  )ارﺑﻴﺎن ﺑﻬﺎر : از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ. ﺳﺎﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ. 2- 1ﺷﻜﻞ 
 (4ﺳﺎﻳﺖ )و ﻟﻴﭙﺎر ( 3ﺳﺎﻳﺖ )، ﺳﺎﺣﻞ ﺻﺨﺮه اي رﻣﻴﻦ (2ﺳﺎﻳﺖ )اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ 
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  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ -2-2
 (mahtiW)ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر وﻳﺘﺎم -2-2-1
اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ از ﺷﺶ ردﻳﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻬﻢ ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺗﺸﻜﻴﻞ و ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ دو ﺻﻔﺤﻪ ﭘﺎرﭼﻪ اي ﻧﺼﺐ 
ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻮﺟﻮ  اﻳﻦ ﺻﻔﺤﺎت ﻃﻮري ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻛﻪ ﻓﻀﺎي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ. ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﻮﻳﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺐ . ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل آن در داﺧﻞ آب، در ﻫﺮ ﮔﻮﺷﻪ آن ﻳﻚ ﺑﻮﻳﻪ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ(. 2-2ﺷﻜﻞ )آﻳﺪ 
ﺟﻬﺖ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر در ﻳﻚ ﻣﻜﺎن از . ﻏﻮﻃﻪ ور  ﻣﺎﻧﺪن ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﺪد از اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ  5ﺗﻌﺪاد . )8002 reltuB( ﻳﻚ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر وﻳﺘﺎم. 2- 2ﺷﻜﻞ   
  
 ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﻳﺎ ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ-2-2-2
اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﻏﻮﻃﻪ ور در ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ، ﻣﻴﺎن ﻋﻤﻖ آب و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ 
در اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي اﻓﺸﺎن ﺷﺪه از داﺧﻞ ﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ (. 2-4و  2-3 ﻬﺎيﺷﻜﻠ)ﺷﻮﻧﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ  03ﺗﺎ  02رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮل . ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ 08اﻳﻨﭻ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  3دور ﻟﻮﻟﻪ 
 spillihP( ﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﻓﻀﺎي داﺧﻞ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻨﺎﻫﮕ.  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ
  . (5002 .B raerC & .D slliM ,8991 .M .R htimS & .B
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   ﺳﺎﻧﺪوﻳﭻ ﻛﻠﻜﺘﻮر از اﻧﻮاع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓﺸﺎن. 2- 3ﺷﻜﻞ 
ﺑﺪﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﺲ از اﻓﺸﺎن ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب . ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﻠﻔﺖ،  وﺳﻂ رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺑﺎﻳﻚ ﻃﻨﺎب ﻧﺎزك ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻃﻨﺎب ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻣﺘﺼﻞ ﻫﺎي ﻧﺎﻳﻠﻮﻧﻲ 
ﻋﺪد از  5ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻟﻨﮕﺮ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻣﻬﺎر ﺷﺪﻧﺪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺷﺪﻧﺪ
ﺸﺎن ﺑﺼﻮرت رﺷﺘﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي ﺑﺮﺧﻲ از اﻧﻮاع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓ. اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ ﻧﻮع از . در ﺑﺴﺘﺮ و ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪﻧﺪ( ﻻﻧﮓ ﻻﻳﻦ)ﺑﻠﻨﺪ 
  . ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﻴﺘﻮان اﻧﺘﻈﺎر ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در ﺑﺪام اﻧﺪاﺧﺘﻦ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ داﺷﺖ
  
   
  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﻻﻧﮓ ﻻﻳﻦ. 2- 4ﺷﻜﻞ 
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  اﻧﻮاع دﻳﮕﺮي از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓﺸﺎن . 2- 5ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺶ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ -2-2-3
اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ از ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺗﻮري ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ازﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮري ﻛﻪ در ﺣﻤﻞ ﭘﻴﺎز ازآن  
درون آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮادي ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟﻴﺎف ﻛﻨﻔﻲ ﻳﺎ ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺑﺴﺎﺣﻞ آورده ﺷﺪه . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد، ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﺗﻌﺪادي ﺑﻮﻳﻪ و ﻳﻚ ﻟﻨﮕﺮ . ﭘﺮ ﺗﺎ ﻣﻜﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ را ﺑﺮاي ﺟﺬب ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ( musagraS)ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم  ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻋﺪدازآﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ  5در ﻣﺠﻤﻮع ﺗﻌﺪاد . ﺑﺘﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺗﻌﺎدل و ﻣﻬﺎرآﻧﻬﺎ در زﻳﺮ آب ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ
  . (2-6ﺷﻜﻞ )ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  اﻧﻮاع ﻣﺶ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر . 2- 6ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻟﻮﻟﻪ اي ﻳﺎ ﺗﻮﻧﻠﻲ -2-2-4
اﻳﻦ ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر از ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ ﻟﻮﻟﻪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻬﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﺮوي  دو ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺘﻮﻧﻲ ﺛﺎﺑﺖ  
. ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ دو ﻃﺮف ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ. ﮔﺮدﻳﺪه، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ
از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻃﻨﺎب و . ر ﻃﺮﻓﻴﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻮراﺧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪﺟﻬﺖ ﺧﺮوج آب و ورود ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ د
(. 2-7ﺷﻜﻞ )ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻜﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  5ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺑﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل درآورده ﺷﺪﻧﺪ
ﺪه ﺷﺪ اﻳﻨﭽﻲ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﻪ اﻃﺮاف آن ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺷﺪه ﭘﻮﺷﻴ 01ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي 
داﺧﻞ اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ . ﺑﻮد، ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻟﻮ ﻟﻪ اي و ﻳﺎ ﺗﻮﻧﻠﻲ  اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﻃﻨﺎﺑﻬﺎي ﻛﻨﻔﻲ و ﻳﺎ ﻛﺘﺎﻧﻲ ﭘﺮ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻣﻦ ﺑﺮاي اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ اﻳﺠﺎد 
  (.2-8ﺷﻜﻞ )ر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻋﺪد د 5از اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻟﻮﻟﻪ اي . 2- 7ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺗﻮﻧﻠﻲ از اﻧﻮاع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي ﻟﻮﻟﻪ اي. 2- 8ﺷﻜﻞ   
  (rotcelloc eciverC)ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺷﻜﺎﻓﺪار -2-2-5
اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺑﻜﻤﻚ ﻣﻴﻠﮕﺮد ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﺗﺨﺘﻪ ﭼﻮﺑﻲ ﺑﺼﻮرت ﻳﻚ ﺟﻌﺒﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ وﺑﺮوي ﻳﻚ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺘﻦ ﻣﻬﺎر 
ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻔﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه  و اﻃﺮاﻓﺶ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﺗﻮري ﭼﺸﻤﻪ رﻳﺰ ﺟﻬﺖ . ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ در  5در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن و ﻳﺎ ﻓﺮار ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪ
. ﻣﺪل ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ دﻗﻴﻘﺎ از روي(.  2-9ﺷﻜﻞ )ﻣﻨﺎﻃﻖ از ﻗﺒﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻜﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
ﻗﺴﻤﺖ داﺧﻠﻲ آن ﻣﺘﺤﺮك ﺑﻮده و ﺑĤﺳﺎﻧﻲ از ﻗﺎب ﺧﻮد ﺟﺪا . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ (2-01)ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 
  )5002 .B raerC & .D slliM( . ﻣﻴﮕﺮدد
  
  (rotcelloc eciverC)ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺷﻜﺎﻓﻲ ﻓﻠﺰي . 2-9ﺷﻜﻞ 
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  (rotcelloc eciverC)ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺷﻜﺎﻓﻲ ﭼﻮﺑﻲ . 2-01ﺷﻜﻞ 
 
  ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎﻧﺼﺐ  -2-3
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي ﻧﺼﺐ در (  ABUCS)ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﻜﻮﺑﺎ 
. ﻣﺘﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 5ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ . درﻳﺎ اﻧﺘﺨﺎب و ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در آﻧﺠﺎ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮ
ﻧﺪ، ﺑﻌﻨﻮان  ﻋﻤﻖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﺪد در ﻫﺮ  1از ﻫﺮ ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد  .ﻣﺘﺮ ﺑﻮد 6اﻳﻦ ﻋﻤﻖ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺷﻨﺎور .ﻋﺪد ﻛﺎﻟﻜﺘﻮردرﻫﺮاﻳﺴﺘﮕﺎه ﻗﺮار داده ﺷﺪ 5ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﻌﺪاد . اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪ
-11ﺷﻜﻞ )ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﻤﻞ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻏﻮاﺻﺎن در ﻣﻜﺎﻧﻬﺎي درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻓﻮت  02ﺻﻴﺎدي 
  (.2
  
  ﺣﻤﻞ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ در ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ . 2-11ﺷﻜﻞ 
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 ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻮﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ  -2-4
ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ  .ﭘﺮوﻟﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻓﻘﺪانﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﻳﺎ  2ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه 
اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺳﻂ ﻃﻨﺎب (. 2-21ﺷﻜﻞ )آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ، ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺻﺒﺢ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
ﺳﭙﺲ . ﺑﻮﻳﻪ ﻛﻪ ﻣﻜﺎن ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﻜﺮد، آﻧﻬﺎ را ﭘﻴﺪا و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺸﺎﻧﺪه ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﭘﺮوﻟﻮس . ﻮ و ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺷﺪﻧﺪﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﺸﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ آب ﺗﺎزه درﻳﺎ ﺷﺴﺘﺸ
ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ . ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻧﺮم ﺗﻨﺎن، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻏﻴﺮ زﻳﻨﺘﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻧﻴﺰ  ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
آب ﺗﺸﺖ از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪه و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻴﻬﻤﺎﻧﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ در 
  (.3002 .la te .F.B spillihP .دﻳﮕﺮي ﺟﻬﺖ ﺣﻤﻞ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ از روي ﺻﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﻇﺮف
  
  ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر در درﻳﺎ. 2-21ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر در درﻳﺎ. 2-31ﺷﻜﻞ 
  ﭘﺮورش ﭘﺮوﻟﻮﺳﻬﺎ و ﺟﻮﻧﺎﻳﻞ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه -2-5
  اﻧﺘﻘﺎل و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن -2-5-1
ﺎﺳﻴﻮن در داﺧﻞ ﻳﺨﺪان ﻫﺎي از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺟﻬﺖ آداﭘﺘ( 2-41ﺷﻜﻞ )ﭘﺮوﻟﻮﺳﻬﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه 
ﻟﻴﺘﺮي درﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﻗﻊ در ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ  003ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎي  51ﻛﺎﺋﻮﭼﻮﻳﻲ ﺑﺎ 
ﻟﻴﺘﺮي ﺑﺎ آب ﺗﺮﻳﺘﻤﻨﺖ ﺷﺪه ﺟﻬﺖ اداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ  003ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ  6در ﻣﺠﻤﻮع . ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
ﭘﺲ از ﻃﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن دﻣﺎﻳﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ . ده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﺷﺪه در ﻛﺎرﮔﺎه آﻣﺎده ﺳﺎزي و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ
ﺷﺪه ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺣﺎوي آب ﺗﺮﻳﺘﻤﻨﺖ ﺷﺪه و ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 
  . ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﭘﺪﻳﺪه ﻫﻤﺠﻨﺲ ﺧﻮاري، ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ(. 2-51ﺷﻜﻞ )
 
  س ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎﭘﺮوﻟﻮ. 2-41ﺷﻜﻞ 
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  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮاز. ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﺮار  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ. 2-51ﺷﻜﻞ 
  .آﺟﺮ ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
  
  اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎه ﮔﺎه -2-5-2
ﺟﺮ ﻫﺎي در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ  اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﺻﻴﺪ، اﻧﺘﻘﺎل و ﻧﮕﻬﺪاري در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺎرت، از آ 
ﺑﺮاي اﻳﻦ (. 2831اﻣﻴﻦ راد، )ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺑﺮاي ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 
ﭘﺮوﻟﻮﺳﻬﺎ و ﭘﺴﺖ . ﻣﻨﻈﻮر آﺟﺮﻫﺎي ﺳﻔﺎﻟﻲ ﺳﻮراﺧﺪار  ﺑﺼﻮرت ردﻳﻒ دوﺗﺎﻳﻲ در ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻗﺮار داده ﺷﺪﻧﺪ
  . ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ در درون ﺳﻮراخ آﺟﺮﻫﺎ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺷﺪﻧﺪ
   ﺗﻌﻮﻳﺾ آب -2-5-3
ﺑﺴﺘﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ روزاﻧﻪ از ﻓﻀﻮﻻت و . درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب  اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ 08ﺗﺎ  02روزاﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
ﻜﺒﺎر آب داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه و ﻛﻒ و دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻳﻫﻔﺘﻪ اي . ﻏﺬاﻫﺎي اﺿﺎﻓﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﻻروﻫﺎ -2-5-4
رت ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان و ﺑﺎﻟﻎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﻧﻬﺎ از ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎ، ﺗﻮﺗﻴﺎي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺻﻮ
در ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺠﺎم . درﻳﺎﻳﻲ، ﭘﻠﻲ ﻛﺖ، ﻣﺮﺟﺎﻧﻬﺎي ﮔﺮﮔﻮﻧﻮﺋﻴﺪ، دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ و ﺣﺘﻲ ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي ﺳﺒﺰ و ﻗﺮم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻔﻪ اي از ﻏﺬاﻫﺎي ﻣﻮرد ﺷﺪه از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺻﺪف ﻫﺎي دوﻛ
 در اﻳﻦ ﭘﺮوژه،  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از دوﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎي اوﻳﺴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ . ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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درﺻﺪ وزن ﺗﻮده  51ﺑﻪ ﻣﻴﺰان   sinoarahp aipeSﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش و ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ، atalocuc aertsucaS
زﻳﺮا در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ . در اﺧﺘﻴﺎر آﻧﻬﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا ﻫﺮ روز ﻋﺼﺮ . زﻧﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎه . روزﻫﺎ در ﺷﻜﺎف ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎن و ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﺎن ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ﺧﻮد ﺑﻴﺮون ﻣﻲ آﻳﻨﺪ
ﻏﺬادﻫﻲ،  ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ. ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮان اوﻟﻴﻪ را دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎ ﺑﻄﻮر رروزاﻧﻪ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺟﻮاﻧﺘﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺐ در . ﻏﺬا ﻫﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدد
  .ﺻﺒﺢ ﮔﺎﻫﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
 زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ  -2-5-5
ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن اﺳﺘﺮس ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ و اﻧﺘﻘﺎل، ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ دو روز ﭘﺲ از  
ﭘﺘﺎﺳﻴﻮن،  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪه و ﻃﻲ آن وزن ﻛﻞ، ﻃﻮل ﻛﻞ و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﺛﺒﺖ ﺻﻴﺪ و آدا
ﻋﻤﻠﻴﺎت  زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ . ﺗﻤﺎﻣﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﺮدﻳﺪﮔﺮم و ﻃﻮل از ﻛﻮﻟﻴﺲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔ 10/0ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ وزن از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ . ﻳﻜﺒﺎراﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻏﺮب و ﺷﺮق اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ، از : ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎ •
  . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ(  دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ)ﺳﺎﭼﻲ دﻳﺴﻚ 
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن : ﺑﺮرﺳﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﻫﭽﺮي ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري •
  .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  WTWروزاﻧﻪ ﺑﻜﻤﻚ دﺳﺘﮕﺎﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﻣﺤﻠﻮل، اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ، ﺷﻮري و دﻣﺎي آب ﺑﻄﻮر
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ   4ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ در  5در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻜﺎر ﮔﻴﺮي :  آﻧﺎﻟﻴﺰﻫﺎي آﻣﺎري •
ﺟﻬﺖ اﻳﻦ ﻛﺎر از روش   . ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ،   ﺗﻨﻬﺎ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه ان
اﻧﺠﺎم  lecxEو  sspSﻛﻠﻴﻪ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار . وارﻳﺎﻧﻴﺲ ﻳﻜﻄﺮﻓﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪش آﻧﺎﻟﻴﺰ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ  -3
ﻋﺪد ﭘﺮوﻟﻮس و  23ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﺗﻌﺪاد  6ﻟﻐﺎﻳﺖ اﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﺎﻧﺴﺎل ﺑﻤﺪت  88در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻣﻬﺮ ﻣﺎه 
ﻋﺪد در آذر ﻣﺎه،  2از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﻳﺎ ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺼﺐ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي در در
در ﺣﻴﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي از . ﻋﺪد ﻧﻴﺰ در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ  ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ 01ﻋﺪد در ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه و  02
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪﻳﻦ . ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در زﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ از درﻳﺎ، از ﻻﺑﻼي آﻧﻬﺎ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻓﺮار ﻣﻴﻜﺮدﻧﺪ
ﻟﺬا ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺗﻌﺪاد واﻗﻌﻲ از ﺣﻀﻮر . ر در ﻃﻮل ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪﺑﺎ
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي %  48/73ﻋﺪد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل  72از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﻮس . ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 51در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ،  %  12/78د ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل ﻋﺪ 7از ﺗﻌﺪادﻛﻞ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه،. اﻓﺸﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
% 51/26ﻋﺪد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل  5در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻪ و % 51/26ﻋﺪد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل  5در ﻣﻨﻄﻘﻪ دو، %  64/78ﻋﺪد ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﺟﺪاول و . درﺻﺪ از ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 58ﺑﻴﺶ از . در ﻣﻨﺼﻘﻪ ﭼﻬﺎر ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﭘﺎس، ﻃﻮل ﻛﻞ و وزن  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه را ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ واﺣﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﮔﺮم ﻃﻮل ﻛﺎرا  ذﻳﻞﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
  .ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
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  دو روز ﭘﺲ از ﺻﻴﺪ و آداﭘﺘﺎﺳﻴﻮن suramoh .Pزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي  : 3-1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
ﻃﻮل  ردﻳﻒ
 (mm)ﻛﻞ
ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس 
 (mm)
 (ﮔﺮم)وزن
 0/3 6 52 1
 0/5 8 23 2
 1/2 21 43 3
 1/15 31 53 4
 0/93 6 52 5
 0/5 7 72 6
 0/558 9 82 7
 0/5 7 33 8
 1/1 11 43 9
 0/85 8 72 01
  0/61 7 71 11
  1/85 31 23 21
    
  
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه. 3-1ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  32.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  
  
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه. 3-2ﻧﻤﻮدار 
  
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه. 3-3ﻧﻤﻮدار 
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   suramoh .Pزﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮﺳﻬﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي . 3-2ﺟﺪول 
  (ﮔﺮم)وزن ﺑﺪن  )mm(ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  ﻃﻮل ﻛﻞ  )mm( ردﻳﻒ
 99.4 91 45 1
 29.7 91 65 2
 22.7 91 55 3
 6.6 91 45 4
 9.6 91 55 5
 91.41 32 96 6
 16.01 22 26 7
 4.61 62 77 8
 37.41 62 27 9
 52.02 72 08 01
 49.11 22 56 11
 58.6 91 35 21
 88.7 91 75 31
 02.02 72 87 41
 43.11 22 56 51
 29.7 72 75 61
 8.91 82 77 71
 6.01 22 26 81
 7.01 02 95 91
 6.02 62 87 02
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه. 3-4ﻧﻤﻮدار 
  
  52.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
 
  
  .ل ﻛﻞ  ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮﺳﻬﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪهﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻃﻮ. 3-5ﻧﻤﻮدار 
  
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وزن  ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه. 3-6ﻧﻤﻮدار 
  
درﺻﺪ از ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﻮدﻧﺪ  48ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺑﺎ ﺻﻴﺪ ﺑﻴﺶ از 
، %8/12) ﻋﺪد ﭘﺮوﻟﻮس   5و  5، 51، 7ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد . درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻜﺘﺮ ﻫﺎي ﺗﻮﻧﻠﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪﻧﺪ 61و 
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درﺻﺪ ﺻﻴﺪ در  8و  7ﻧﻤﻮدار . ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ 4، و 3، 2، 1ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ % ( 6/51و % 6/51، %8/64
  .ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻮع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
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  ﺷﺪه در ﻫﺮﻳﻚ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲﻣﻘﺎﻳﺴﻪ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ . 3-7ﻧﻤﻮدار 
  
  
  .ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﻫﺮﻳﻚ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه.  3 -8ﻧﻤﻮدار 
  
در ﻣﺠﻤﻮع . ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﻧﺪ( اﻓﺸﺎن) 2درﺻﺪ از ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر 48ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﻴﺶ از 
ﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ درﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺎه ﻧ 4ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻤﺪت  9831ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺧﺮداد  8831از اﺳﻔﻨﺪ 
ﻧﻤﻮدارﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ، ﻃﻮل . ﺗﻜﺜﻴﺮﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
  . ﻛﺎراﭘﺎس و رﺷﺪ وزﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ
  
  72.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  
  
  
 
 
  98ش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮور يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ. 3-9ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
  98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد .  3-01ﻧﻤﻮدار 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش.  3-11ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  98ﺧﺮداد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ  ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن . 3-21ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  92.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  
  
  98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد . 3-31ﻧﻤﻮدار 
  
  
  98ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ  ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ از ﺷﺮوع دوره ﭘﺮورش ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﺧﺮداد . 3-41ﻧﻤﻮدار 
  
ر ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺟﻤﻊ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ و در ﺣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ در درﻳﺎ، ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ د
ﻻرو اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻪ ﺧﺎره : ﻏﺎﻟﺐ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از. آوري و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
، ﺻﺎﻓﻲ، ﺳﻨﮕﺴﺮ، ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، (hsif noiprocS)، ﻋﻘﺮب ﻣﺎﻫﻴﺎن (srepuorG)، ﻫﺎﻣﻮر ﻫﺎﻫﻴﺎن (hsif reggirT)ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺨﺼﻮص ﺧﺮﭼﻨﮓ آﺑﻲ ﺷﻨﺎﮔﺮ، اﻧﻮاع ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ، ﻻرو اﺳﻜﻮﺋﻴﻼ، ﻻرو اﺧﺘﺎﭘﻮس، ﻻرو ﺑ اﻧﻮاع ﻻرو ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎ
ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮري، ﻻرو ﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ اي، ﺣﻠﺰون ﻫﺎي ﺑﺪون ﺻﺪف، اﻧﻮاع ﻛﺮم ﻫﺎي ﭘﺮﺗﺎر، ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ 
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ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻣﺮﻛﺐ، اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﻮاع ﮔﭙﻲ ﻫﺎ، دم ﻗﻴﭽﻲ ﻫﺎ
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر . ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ وﻓﻮر ﺑﺮوي ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ رﺷﺪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ . ﺑﻪ درون ﻗﺎﻳﻖ ﻛﺸﻴﺪه ﻣﻴﺸﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻳﻚ ﻋﺪد ﻛﺎﻧﺘﺮ دﺳﺘﻲ ﺷﻤﺎرش و ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  :ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  3-51 ﻧﻤﻮدار. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎدﻳﻨﺎ از ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي ﻗﻬﻮه اي ﺎ وﺟﻠﺒﻚ ﺳﺒﺰ اوﻟﻮا، ﺟﻠﺒﻚ ﻗﺮﻣﺰ ﭼﻤﭙﻴ
  .ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل دوره در ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ  ﺣﻀﻮر ﻣﻜﺮر داﺷﺘﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ
  
  
. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن در ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ.  3-51ﻧﻤﻮدار 
  ( ﺮاواﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﺪد اﺳﺖواﺣﺪ ﻓ)
  
ه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻲ از ﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺪف در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﺎﻟﻮﻧﻮرﻳ
ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﻛﻪ ﮔﺎﻫﺎ ﺷﻤﺎرش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ  3-51و در ﻧﻤﻮدار  ي ﻣﺬﻛﻮر ﻓﻮقﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ
ﺗﺼﺎوﻳﺮ زﻳﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ . ﺘﻠﻒ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﻣﺨ
  . ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﻀﻮرﺷﺎن در ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
   
  13.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  
  .ﻻرو ﻫﺎي ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ. 3- 1ﺷﻜﻞ 
 ﻻرو ﻫﺎ در ﻣﻴﺎن داﻳﺮه ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﻧﺪ 
 
  
  ﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺐ ﺑﺮوي ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻣ. 3- 2ﺷﻜﻞ 
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  .ﺻﺎﻓﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﻧﮕﺸﺖ ﻗﺪي ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ.  3- 3ﺷﻜﻞ 
  
 
  .ﺧﺮﭼﻨﮓ ﻫﺎي ﺷﻨﺎﮔﺮ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ. 3- 4ﺷﻜﻞ 
  
  
  .ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎر دار ﺻﺨﺮه اي ﺟﺪا. 3- 5ﺷﻜﻞ 
  33.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  
  
  .ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي  ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ. 3- 6ﺷﻜﻞ 
  
  
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ، ﻻرو ﻣﻴﮕﻮ، ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ. 3- 7ﺷﻜﻞ 
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  .دﻳﻨﺎ ﺑﺮوي  ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦﺟﻮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺎزه روﺋﻴﺪه ﺟﻠﺒﻚ اوﻟﻮا و ﭘﺎ. 3- 8ﺷﻜﻞ 
  
  
  .ﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮوي ﻃﻨﺎب ﻟﻨﮕﺮ  ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦﻳﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎي اوﻟﻮا رﺷﺪ . 3-9ﺷﻜﻞ 
  53.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  
  .ﺟﺪا ﺷﺪه از ﻳﻜﻲ از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ( ﻛﺸﺘﻲ ﭼﺴﺐ)ﺑﺎرﻧﺎﻛﻞ ﻫﺎي ﭘﺴﺘﻪ اي. 3-01ﺷﻜﻞ 
  
ﻳﻲ آب در ﻃﻲ دوره ﭘﺮورش درﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎ -3-1
  ﺗﻜﺜﻴﺮ
  درﺟﻪ ﺣــﺮارت آب -3-1-1
ﻣﺮﺑﻮط ) 2و ﺣﻮﺿﭽﻪ (ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ) 1ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب را ﻃﻲ ﻫﺮ ﻣﺎه در ﺣﻮﺿﭽﻪ   3-3ﺟﺪول 
  .، در ﻃـﻲ د وره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ( ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ
درﺟﻪ  22/82ﻴـﻦ دﻣـﺎ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺮداد ﻣﺎه  ﺑـﻮد ﻛﻪ ﺣـﺪود ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳــﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه  ، ﺑﺎﻻ ﺗﺮﻳـﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕ
  .ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ
  .درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ 2/22ﻛﻤﺘﺮﻳـﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ دﻣــﺎ ﻣــﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻮدﻛﻪ ﺣﺪود 
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  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮورش:  3-3ﺟﺪول 
  
  اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ  -3-1-2
 را در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و در دو ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ در ﻃـﻮل دوره ﭘﺮورش ، ﻧﺸﺎن Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ  3-4ﺟﺪول
  .ﻣﻴﺪﻫـﺪ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ در ﻫﺮ دو ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳـﻦ . آن در ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد
ﭽﻪ ﻳﻚ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ و در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ اﺳﻴﺪﻳﺘـﻪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه ﺧﺮداد و در ﺣﻮﺿ
    .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﻚ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﺳﺪﻳﺘﻪ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮورش:  3-4ﺟﺪول 
  
  
  
  
 ﻣﺎه
 (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ
  (ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس) 2P  (سﭘﺮوﻟﻮ) 1P
 22/2 ± 1/30 22/4 ± 0/88 اﺳﻔﻨﺪ
 52/4 ± 1/42 52/4 ± 1/40 ﻓﺮوردﻳﻦ
 82/2 ± 1/31 82/2 ± 1/31 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 61.1± 9.82 60.1± 9.82 ﺧﺮداد
 ﻣﺎه
 Hpﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس) 2P  (ﭘﺮوﻟﻮس) 1P
 8/70 8/11 اﺳﻔﻨﺪ
 8/00 7/79 ﻓﺮوردﻳﻦ
 8/32 8/12 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 20.8 5.8 ﺧﺮداد
  73.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
  ﻮريﺷ -3-1-3
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﻮري آب را در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣــــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، درﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻧﺸﺎن  5-3 ﺟﺪول
ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ درﺟــﻪ ﺷﻮري ﻣﺮﺑـﻮط ﺑــﻪ ﻣﺎه ﻓﺮوردﻳﻦ ودر ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﻚ و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎه ﺧﺮداد و   .ﻣﻴﺪﻫﺪ
  .در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﻚ ﭘﺮورش ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮورش:  3-5ﺟﺪول 
  
 
  اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل -3-1-4
ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻛﺴﻴﮋن در ﻃـﻮل دوره   .وﺿﻌﻴﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل رادر ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ  3-6ﺟﺪول 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس اﻛﺴﻴﮋن در . ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫـﻮادﻫﻲ ﻣﻨﻈﻢ وﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﺗﻘـﺮﻳﺒﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد
ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس و اﻧﺪك در ﻣﻴﺰان . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻄﻮر روزاﻧﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 1و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎه اردﻳﺒﻬﺸﺖ در ﺣﻮﺿﭽﻪ  2ﻓﺮوردﻳﻦ و در ﺣﻮﺿﭽﻪ ،  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن در ﻣﺎه OD
  .ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻣﺎه
 ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷﻮري
  (ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس) 2P  (ﭘﺮوﻟﻮس) 1P
 93/8 ± 0/6 93/8 ± 0/3 اﺳﻔﻨﺪ
 93/3 ± 0/7 93/2 ± 0/7 ﻓﺮوردﻳﻦ
 93/1 ± 0/7 83/9 ± 0/7 اردﻳﺒﻬﺸﺖ
 93/8 ± 0/7 93/9 ± 0/7 ﺧﺮداد
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  آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي  ﭘﺮورش  oDﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ:  3-6ﺟﺪول 
  
  ﮕﻴﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ، در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﻣﻴﺎﻧ -3-1-5
ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ( ﺷﺮق اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ) 4و ﻣﻨﻄﻘﻪ ( ﻏﺮب اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ) 1ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ده ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺑﻴﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻣﺘﺮ  5/4ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﺑﺎ ﻣﻴﺰان . در ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻫﻴﭻ اﺧﺘﻼﻓﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
. در ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ  3ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ  2/1در ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان  1ﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺑ
  .ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﮕﺬارد 4ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب درﻳﺎ در ﻫﺮ  3-61ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در درﻳﺎ.  3-61ﻧﻤﻮدرار 
 ﻣﺎه
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ   -ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
 2P 1P
 7/51 7/56 اﺳﻔﻨﺪ
 7/7 7/54 ﻓﺮوردﻳﻦ 
 7/3 7/1 اردﻳﺒﻬﺸﺖ 
 7/4 7/5 ﺧﺮداد
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  ﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﺑﺤ .٤
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺼﻮص ﺻﻴﺪ ﭘﺮو ﻟﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺳﺮي اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ و ﺗﺌﻮرﻳﻚ را در اﺧﺘﻴﺎر 
ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻲ ﻧﻤﻮدن و اﺧﺬ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل در ﭼﻨﻴﻦ ﻃﺮﺣﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ از ﻃﺮﻳﻖ وارد ﻧﻤﻮدن ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي . ﻣﺎ ﻣﻴﮕﺬارد
ﻃﺮﻳﻖ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل  ﻣﺤﺾ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﺎزي اﻳﻦ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﻛﺮد و ﻳﺎ از
ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﻌﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎردار ﺻﺨﺮه . دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺖ
  .اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﻣﻴﺘﻮان از ﺗﺠﺎرب ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه درآن راه ﻫﻤﻮارﺗﺮي را ﺑﺮاي ﭘﺮوژﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ آﺗﻲ ﺳﺎﺧﺖ
ﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﭼﺎﺑﻬﺎر داراي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺳﻮاﺣ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﻣﻜﺎن ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮاي ﻧﺼﺐ . زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻒ زي در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﻜﻨﺎ ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ
ﺎن اﻧﺘﺨﺎب زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﻮاﺣﻞ رﻣﻴﻦ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻜ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرﺗﮕﺮﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﻧﻴﺰ ﺻﺪق ﮔﻔﺘﺎر ﻓﻮق را ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻣﻲ . ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﻨﺪ
ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺸﺎن را ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮر ﺧﻮد %  08ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ، ﺑﻴﺶ از 
ﻧﻬﺎ را ﺷﺒﻴﻪ زﻳﺴﺘﮕﺎه اﻳﺪآل ﺷﺎن ﻳﻌﻨﻲ ﻋﻠﻒ ﻫﺎي ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ اﻓﺸﺎن ﻳﺎ رﻳﺶ رﻳﺶ ﻛﺮدن ﻃﻨﺎب ﻫﺎ، آ. ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ
ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ . درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻴﺴﺮا و ﻳﺎ ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻣﻲ ﺳﺎزدﻛﻪ ﻏﺎﻟﺒﺎ در دوران اوﻟﻴﻪ ﻻروي درﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺮ ﻣﻴﺒﺮﻧﺪ
درﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺸﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻨﺎب ﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺷﺪه در درون و اﻃﺮاف ﻳﻜﺴﺮي ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ 
زﻳﺮا ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ . ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﺘﻌﺪد و ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪﻧﺪدﻟﻴﻞ وﺟﻮد 
ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﻮع . ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻮد، روزﻫﻨﮕﺎم ﺑﻪ درون ﺷﻜﺎف ﻫﺎ و ﻣﻜﺎن ﻫﺎي ﻛﻢ ﻧﻮرﺗﺮ ﻋﺰﻳﻤﺖ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ
ﻳﻦ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ(.  ,slliM5002و )ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﻳﺪه آل را ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد 
ﺻﺨﺮه ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻣﻴﻦ از . ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎﻳﻲ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ ﻧﺼﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻜﺎف ﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ ﻋﻤﻴﻖ، آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﻲ آب و ﻓﺮاواﻧﻲ دو ﻛﻔﻪ اﻳﻬﺎ در . ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اداره ﻛﻞ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺴﺘﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺷﻴﻼت و ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ را در آن 
  .ﻣﻤﻨﻮع ﻛﻨﻨﺪ
ي ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻣﻮاج و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ، ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻧﺮژ
  .  آراﻣﺶ ﻧﺴﺒﻲ آب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ دو، از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ، در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي ﺑﻌﺪي ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪﻓﻘﺪان 
ﻛﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ در  3-8و  3-7ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي درج ﺷﺪه در ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي 
ﻛﺎرآﻳﻲ ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ در ﺟﺬب ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي ﻧﺼﺐ ﺷﺪه در در ﭼﻬﺎر ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و 
ﺛﺒﺖ  4و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ  آن ﻣﺮﺑﻮﻃﺒﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ( دﻫﺎﻧﻪ اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ) 2ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﻟﻮس ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻮاﺳﻄﻪ وﺟﻮد دو ﺑﺎزوي ﻣﻮج ﺷﻜﻦ اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ، ﻣﻜﺎﻧﻲ اﻣﻦ ﺑﺎ اﻧﺮژي ﺣﺮﻛﺘﻲ اﻣﻮاج ﻧﺴﺒﺘﺎ  2ﻣﻨﻄﻘﻪ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻤﻠﻮ از ﻣﻮاد ﻣﻐﺬي ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺳﻜﻮن آب و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﺳﻮب ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳ
ﻟﺬا ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻮزي و وﺟﻮد . ﻛﻪ ﻣﻮﺟﺒﺎت رﺷﺪ ﺟﺎﻧﺪاران ﺑﻨﺘﻴﻚ را ﺳﺒﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺤﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻋﺎﻣﻞ  وﺟﻮد. زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ، دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ در ﺟﺬب ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (. 0831ﻣﺸﺎﻳﻲ، )اﺻﻠﻲ ﺣﻀﻮر ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ و وﺟﻮد زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺻﺨﺮه اي ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺳﺎﻳﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ، وﺟﻮد اﻣﻮاج ﺑﺎ اﻧﺮژي 
  . اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺷﺪﺣﺮﻛﺘﻲ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ دو، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ در ﻛﺎﻫﺶ ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در 
، ﻣﻴﺘﻮان در ﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺑﻮاﺳﻄﻪ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﻴﻂ اﻣﻦ ﺑﺮاي  3-8ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي ﻧﻤﻮدار
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ . ﺳﭙﺮي ﻛﺮدن ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻروي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﻓﺼﻮل ﭘﺎﻳﻴﺰ و ( sutarappA gnihtaerB retawrednU deniatnoC-fleS)ﺑﻜﻤﻚ اﺳﻜﻮﺑﺎ 
  14.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻻﺑﻼي ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺳﻴﺴﺘﻲ ﺳﻴﺮا و ﺳﺎرﮔﺎﺳﻮم ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻮاﻗﻊ از ﺳﺎل در ﺳﺘﻮن آب 
اﻳﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮﻗﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺸﺎن ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ . ﻏﻮﻃﻪ ور و ﻳﺎ ﺷﻨﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ
  .ﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدر ا
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ درﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﻧﻮع    yaW elgniS AVONAآزﻣﻮن 
وﻟﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ (. 50.0<p)ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را دارد ( ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي اﻓﺸﺎن)2
  (. 50.0>p)اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﺻﻴﺪ در ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  از ﺳﻄﺢ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ  5/5ﻚ رﺷﺪ ﻳﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ 
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ (. 50.0<p)ﻣﺪت، ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻣﻴﺘﻮان ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي ﺧﺮداد و ﻓﺮوردﻳﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮد
  (.50.0>p)ﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ، اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛ
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ در ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻃﻲ اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺮداد، ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎي آن در  22/4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ 
اده ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ رﺷﺪ ﻃﻮل ﻛﻞ در ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻧﺸﺎن د
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺷﺪ وزﻧﻲ و ﻃﻮل ﻛﺎراﭘﺎس در ﻣﺎه ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ در . اﺳﺖ
ﻫﺎي اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ از ﺳﻄﺢ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺎه ﺧﺮداد ﺑﺎ ﻣﺎه
  .ﻫﺎي ﭘﺮوش ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ و در ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻣﺎه(  50.0<p)ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ،  ﺣﻀﻮر ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از آﺑﺰﻳﺎن ﻧﻈﻴﺮ ﻣﻴﮕﻮ و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در آﻧﻬﺎ 
ﻋﺪد از اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده ﭘﻨﺎﺋﻴﺪه  00002ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ، ﺣﺪود  3-51ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﻤﻮدار . ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻀﻪ ﺑﻮد
ﻋﺪد ﻣﻴﮕﻮ از ﻳﻚ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر در  05ﺑﻴﺶ از   3-1در ﺗﺼﻮﻳﺮ . و ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪدر ﻃﻮل دوره از ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺟﺪا 
ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ ﻛﻪ در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺻﺤﻴﺢ  ﺗﻌﺪاد آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻫﺮ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر ﺑﺎ . ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﻤﺎرش ﮔﺮدﻳﺪ
ﻛﺮارا ﻓﺮار ﺗﻌﺪاد  .آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮدﻳﻢ، ﻓﺮار ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ درون ﺷﻨﺎور ﺑﻮد
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ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . زﻳﺎدي از ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺣﻴﻦ ﺑﺎﻻ آوردن ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ ﻃﻲ دوره ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻻزم در ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻓﺮار آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪوﻳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ در  ﻓﻘﺪان
ﺘﻮرﻫﺎ آﻧﻬﺎ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺗﺎ از ﻓﺮار آﺑﺰﻳﺎن ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎور ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻻ ﻛﺸﻴﺪن ﻛﺎﻟﻜ
ﻟﺬا ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ . ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪه ﺗﺎ ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨﺎن درﻛﺎرآﻳﻲ ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻜﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻄﻮر دﻗﻴﻖ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﻧﺸﻮد
. آﮔﺎﻫﻲ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﺎ ارزش ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﻳﺮوز  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺸﻜﻠﻲ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ آﺗﻲ ﮔﺮدد
ه ﺑﺮ آن، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺣﻀﻮر ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻛﺎﻟﻜﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن اﻳﻦ اﺑﺰار را ﺑﺮاي ﻋﻼو
  . ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ و ﻻرو اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ
 3.22ﺪ ﺑﺎ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﻔﻨ 9.82ﺧﺮداد ﺑﺎ  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان دﻣـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑﻪ ﻣﺎه
ﻧﺰول . دﻣﺎي اﭘﺘﻴﻤـﻢ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻠــﻲ ﺑﻮﺟﻮد ﻧﻴـﺎورد . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳـﺪ
ﻳﻜــﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي ﻣﻬﻢ وﺑﺎ . درﺟﻪ ﺣﺮات آب در ﺑﻌﻀﻲ از روزﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ
ﻳـﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻃﻼﻋـﺎت ﻛﺎﻓـﻲ داﺷﺘـﻪ ارزش در رﺷـﺪ وﺑﻘـﺎي ﺷﺎه ﻣﻴـﮕﻮ ﻫﺎ ، دﻣﺎي آب اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ
ﺑﺎﺷﻴﻢ در ﺻـﻮرﺗﻴــﻜﻪ دﻣـﺎي آب ﻣﻨـﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷـﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ  82 suramoh.Pاﻳﻦ دﻣﺎ درﻣﻮرد (. 0991 ,nehC)ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺗﺠﺎري ﻣﻴﺮﺳﻨﺪ 
ﮔﺮم ﺧﻮاﻫﻨـﺪ رﺳﻴـﺪ ﻛـﻪ  003ﺗﺎ  052ﮔﺮم  ﺑﻪ  051اﻟــﻲ  001در ﻃﻮل ﻳﻜﺴﺎل ﭘﺮورش از ﺣﺪود  ﻛﻪ در اﻳﻨﺼﻮرت
  (.0991,nehC )ﻣﺎه ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ  81اﻳــﻦ اﻣﺮ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧـﺮﻣـﺎل درﻃﺒﻴﻌﺖ 
درﺟﻪ  02ﺗﺎ  81ﺣـﺪود   .ps susaJدرﺟـﻪ ﺣـﺮات آب ﺑــﺮاي ﺷـﺎه ﻣﻴـﮕﻮ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺮد ﺳﻴﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي 
 اﺳﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 03ﺗﺎ  82ﺑﻴـﻦ   .ps surilunapﻲ ﮔﺮاد و ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳﺎﻧﺘ
ﺗﻐــﻴﻴﺮ  درﺟﻪ . ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ درﺟﻪ ﺣـﺮات آب، ﺷﺎه ﻣﻴــﮕﻮ ﻫﺎ ﻏﺬاي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻣﺼﺮف ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ .  )8991 ,spillihP(
  34.../   ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺮورش ﭘﺮﻟﺌﻮس ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي 
 
 
 
ﻧﺪارد، ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ اﺳﺘﻨﻮﺗـﺮم ﺑﻮده درﺟﻪ ﺗﺎﺛﻴـﺮ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮوي رﻓﺘﺎر ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ  5/1ﺣــﺮارت آب  در ﺣــﺪ 
  (.   2991,akattiK & htooB)و ﺗـﻐﻴﻴـﺮات ﺣـﺮارﺗــﻲ زﻳـﺎد را ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤــﻞ ﻛﻨﻨﺪ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، در اواﻳﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﻲ دﻣﺎ، ﻳﻚ اﻓـﺰاﻳﺶ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ .ﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ دﻟﻴﻞ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﭘﺮو
ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ . در اﺳﺎرت ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ درﻛﺴﺐ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﭘﺮوار ﺑﻨﺪي اﻳﻦ آﺑﺰي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻴﮕﺮدد
ﻣﻄﻠﻮب و ﻣﻤﻠﻮ از ﻏﺬا ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮ روﻧﺪ رﺷﺪ و ﺑﻘـﺎء آﻧﻬﺎ  ﺗﺎﺛﻴـﺮ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻔﺎف ، اﻛﺴﻴﮋن
  )5791 elamS(.ﺑﺴﺰاﻳـﻲ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ زﻳﺴﺘﻦ در ﻣﻨﺎﻃﻖ داراي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﺑﺎﻻ وﭘﺮ اﻛﺴﻴﮋن ﺳﻌــﻲ ﮔﺮدﻳﺪ آب 
اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮد زﻳﺮا ﺑﺪﻟﻴﻞ . درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﮔﺮدد 05ﺣـﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ روزاﻧﻪ ﺑﻤﻴﺰان 
. ت ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻛﺎﻓﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﺑﻪ درﻳﺎ وﺑﺮﺧﻮرداري از اﻣﻜﺎﻧﺎ
 01ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳــﻮان ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ وﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﺣﺪ ﻧﺮﻣﺎل روزاﻧﻪ 
ﺷﺎه ﻣﻴـــﮕﻮ ﻫــــﺎ در ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌـــﻲ در ﭘﻨﺎﻫــــﮕﺎه ﻫﺎ و در .  )0991,nehC(درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳـﺾ آب ﺿﺮوري ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ اﻳﺠـﺎد ﻣﺤﻴﻄــﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ (.    7891,spillihP)ﺨﺮه ﻫﺎ  زﻳﺴﺖ ﻣــﻲ ﻛﻨﻨـــﺪ ﻻﺑﻼي ﺻ
ﺑﺮاي زﻧﺪﮔﻲ و ﺑﻪ ﺣﺪ اﻗـﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا ﻛﻪ ﺟﺰو ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﮔﺮدد، آﺟﺮ ﻫﺎي ﺳﻮراﺧﺪار ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ و ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ درﻳﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج
در ﻃـﻮل دوره ﭘـﺮورش ﻧـﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻫﻮا دﻫـﻲ ﻛﺎﻣﻼ . ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽـﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ﻟﺬا در . ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ  ﺳﺒﺐ اﺧﺘﻼل در رﻓﺘﺎر ﻏﺬاﺧﻮري ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ  ﻣﻴﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﺤﺴﻮس ﺑﻮد
  .ﭘﺮورش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ ﻃﻮل دوره ﭘﺮورش ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع ﻫﻮادﻫﻲ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي
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ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣـﺮﺗﺐ . در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد 32/8ﺗﺎ  79/7ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش در ﻛﻞ دوره ﺑﻴﻦ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺻﻮرت .  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ  Hpآب و وﺟﻮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﻮادﻫﻲ  ﻣﺎﻧـﻊ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷـﺪﻳـﺪ 
 8/7آب درﻳـﺎ ﺑـﻮده و اﭘﺘﻴﻤــﻢ آن ﺑﻴــﻦ  Hpﺮوﻟﻮس ﺷـﺎه ﻣﻴــﮕﻮ، آب ﺑـﺮاي ﭘ Hpﮔﺮﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، ﺑﻬﺘﺮﻳـﻦ 
در  9/93ﺗﺎ  9/83ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺷـﻮري آب در ﻛﻞ دوره ﭘﺮورش ﺑﻴﻦ (.  5791 , elamS)ﺗﻌـﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳﺖ    2/8ﺗــﺎ 
ي ﺑﻬﺘـﺮﻳﻦ ﺷﻮر. در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﺗﻌﻮﻳـﺾ ﻣـﺮﺗﺐ آب ﻣﺎﻧـﻊ از ﺗﻐﻴﻴﺮات و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﻮري ﮔﺮدﻳــﺪ. ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد
در ﻧﻮﺳﺎن ( tpp)ﻗﺴﻤﺖ در ﻫﺰار  04ﺗﺎ  63ﺑﺮاي ﭘﺮورش  ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺷﻮري آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ 
درﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ ﺷﻮري در آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش، در رﻓﺘﺎرﺗﻐﺬﻳﻪ، ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي و . اﺳﺖ
روزاﻧﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻣﻘﺪار ﻏـﺬا ي( .  5791 , elamS)ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻴĤﻳﺪ 
دادن ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺎه . درﺻﺪ وزن ﺑﺪن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 51اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي 
ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ و ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋـﺚ آﻟﻮدﮔــﻲ وﻛﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺣﻮﺿﭽــﻪ ﻫﺎ ﻣﻴـﮕﺮدد ودر ﺻﻮرت 
  (.ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﮕﺎرﻧﺪه ) ﻪ ﺧﻮردن ﻏﺬا ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ دﻫﻨﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻜــﻲ آب،  ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺗﻤﺎﻳﻠـﻲ ﺑ
ﻣﺜﻞ ﻣﻴﮕﻮ و )، ﺧﺎرﭘﻮﺳﺘﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﻲ ( doportsaG)ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ درﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ازﺷﻜﻢ ﭘﺎﻳﺎن 
وﺟﻮد ﻓﻠﺲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻌﺪه .  ( 0831ﻣﺸﺎﻳﻲ، )و اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺣﺎل ﻓﺴﺎد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ( ﺧﺮﭼﻨﮓ و ﺻﺪف
ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻋﻠﻒ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﮔﺮاﺳﻴﻼرﻳﺎ و . ﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﺟﺎﻧﻮر از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﻴﺎﻧـﮕ
ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬاي ﺑﻬﺘﺮ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . اوﻟﻮا ﻧﻴﺰدرﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻌﺪه آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻳﻪ ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ از ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬ( .  7791 ,yrreB)از ﻧﻈﺮ ﻏﺬاﻳﻲ، ﺟﺎﻧﻮر ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮار ﺑﺎﺷﺪ 
  . ﻣﺎﻫﻲ، ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺻﺪف ﻫﺎي دو ﻛﻔﻪ اي اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
در ﻛﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ﮔﻮﺷﺖ ﺻﺪﻓﻬﺎ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ارزش و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻴﮕﻮ و ﺳﺎردﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه 
ﻫﺎ، ﻻروﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻏﺬا در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ (.  2891,.la .te riaN)ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻴﺸﻮد 
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ﻏﺬاﻳﺎﺑﻲ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﺲ ﺑﻮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ. واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻗﺎدرﻧﺪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . درﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﺣﺴﺎس ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻦ رد ﻳﺎﺑﻲ ﺑﻜﻤﻚ ﺣﺴﮕﺮ ﻫﺎ وﻳﺎ آﻧﺘﻨﻮل ﻫﺎي . از ﺻﺪف ﻫﺎ را  رد ﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﻴـﺪ ﻫﺎي آﻣﻴﻨــﻪ ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ
واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﻦ آوري   BIMﻛﺎرﺷﻨﺎس  isnoc samoTدر اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر. ﺣﺴﺎس ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﻲ را ﺑﺮوي ﻻﺑﺴﺘﺮ رﺑﺎط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدش  8991داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎﺳﺎﭼﻮﺳﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ در ﺳﺎل 
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ او ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻳﻚ رﺑﺎط ﻻﺑﺴﺘﺮ ﻛﻪ او را ﭼﺎرﻟﻲ ﻧﺎم ﻧﻬﺎد، ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر . داداﻧﺠﺎم 
ﺗﺌﻮري دﻛﺘﺮ ﻛﺎﻧﺴﻲ در اﻳﻦ . ﻧﺎﭼﻴﺰﻣﺘﺮﺷﺤﻪ در ﻣﺨﺎزن ﻋﻈﻴﻢ آب را ﺗﻮﺳﻂ رﺑﺎط ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ردﻳﺎﺑﻲ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﻨﺪ
رﻓﺘﺎر ﭘﻮﺳﺖ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﺑﺴﺘﺮ رﺑﺎط ﺑﻮدﺧﺼﻮص، رد ﻳﺎﺑﻲ ﻧﺸﺖ زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي اﻧﺒﺎر ﺷﺪه در اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ 
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﭘﻮﺳﺖ . اﻧﺪازي ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ و ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎر ﭘﻮﺳﺖ  3ﺑﻌﻀﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻣﺎه اﺳﻔﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﺧﺮداد . اﻧﺪازي در ﻧﻤـﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻞ دوره  ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ در ﻃﻮل دوره درﻫﻨﮕﺎم ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ، ﺗﻌﻮﻳﺾ آب و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ آﺳﻴﺐ ﻻرو . اﻧﺪازي ﻛﺮدﻧﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻮﺳﺖ اﻧـﺪازي ﺑﻴﺸﺘﺮ . دﻳﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺗﻌﺪاد ﭘﻮﺳﺘﻪ اﻧﺪازي در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺷﺐ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ا. ﺷﺪه و ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم (. 2731ﺳﺎري . ) ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ دو ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﺑﺮﺧﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻤﺘﺮ از . )1791 yrraB ,4591 sivarT(ﻣﻴﺪﻫﻨﺪ 
و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب  و  ﻲﻛﺎﻓﻲ ، ﺷﺮاﻳﻂ اﻳﺪه آل ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﺑﻨﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و. روز ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ 02
  .ﻛﻨﺘﺮل ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺘﺮس زا، از ﻋﻤﺪه ﻋﻮاﻣﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﭘﻮﺳﺖ اﻧﺪازي در ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ
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درﻣﺠﻤﻮع از اﻃﻠﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺘﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ و ﺑﺎ ارزش 
ﺨﺼﻮص ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﺮورش، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑدر ﻧﻮاﺣﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر   در آﺑﺰي ﭘﺮوري،
  . ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎي ﺟﻮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻي ﺗﻠﻔﺎت در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﻫﺎ، در ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ آوري آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ  
آﻧﻬﺎ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﭘﺮوﻟﻮس، ﭘﺴﺖ ﭘﺮوﻟﻮس و ﺣﺘﻲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮﻧﺎﻳﻞ و ﭘﺮورش 
  . در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﺗﻨﻬﺎ راه ﺗﻮﺳﻌﻪ ذﺧﺎﻳﺮ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﺎﻳﺪار از اﻳﻦ آﺑﺰي ﺑﺎ ارزش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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 ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
ﭘﺲ از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻮج ﺷﻜﻦ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد در اﺳﻜﻠﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﻲ و راﻛﺪ ﺷﺪن آب ﺧﻠﻴﺞ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ آب 
. ﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺮﻛﺰ، ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺬﻛﻮر ﻣﺒﺪل ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﺳﻜﺮاپ و ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎر
ﺑﺎ وﺟﻮد اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻴﻠﺘﺮ ﺷﻨﻲ و ﺗﺮﻳﺘﻤﻨﺖ آب ﺑﺎ . ﺷﻨﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ اﻧﺤﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ آﻟﻮدﮔﻲ آب ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﻟﺬا آب . ﻌﺎت ﻧﻔﺘﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻛﻠﺮ و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آن ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺘﻢ اوزن، ﻛﺮارا درآب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺎﻳ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ از ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردارﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اداﻣﻪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻻرو در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه را ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
از ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻛﺎﻟﻜﺘﻮر،  ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ وﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ﺣﻀﻮر ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻗﺒﻞ
و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  "ﺗﻌﻴﻴﻦ درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ و ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻻرو ﻓﻴﻠﻮزوﻣﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ"ﭘﺮوژه ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان 
  .ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﻨﻴﺎز ﺑﺎﻳﺪ اﺟﺮا ﮔﺮدد "اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻻرو ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺧﺎردار ﺻﺨﺮه اي
ﺘﻮرﻫﺎي اﺳﻜﻠﻪ رﻣﻴﻦ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻴﮕﺮدد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ درﺻﺪي ﭘﺮوﻟﻮس ﻫﺎ در ﻛﺎﻟﻜ 38در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر 
ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺣﺴﺎس ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ ﻣﻌﺮﻓﻲ و از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﺗﻮرﮔﺬاري، ﻗﻔﺲ ﮔﺬاري و ﺻﻴﺪ ﺑﺮوش 
  .ﺗﺮال دﺳﺘﻲ در آﻧﺠﺎ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺑﻌﻤﻞ آﻳﺪ
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 ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻮﺳﺴﻪ . ﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪهﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻫﺎي ﺟﻮان درﺷﺮا. 2831اﻣﻴﻦ راد ﺗﻴﻤﻮر،  -
 . ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت آﺑﻬﺎي دور
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻛﺸﻮر. 8631ﺣﺎﺟﻲ رﺳﻮﻟﻴﻬﺎ،  -
 .اﻳﺮان
 .نﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮا .ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺻﻴﺪ اﻧﻮاع ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ.  7731ﺣﺎﺟﻲ رﺳﻮﻟﻴﻬﺎ ،  -
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت . در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﻋﻤﺎن  suramoh surilonaPﭘﺎﻳﺶ ذﺧﻴﺮه ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ . 1831راﺳﺘﻴﺎن ﻧﺴﺐ، -
  ﭼﺎﺑﻬﺎر -ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور. ﺷﻴﻼت
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑـــﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ در رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم  .ﺑﻴﻮﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﺧﺮﭼﻨﮕﻬﺎي دراز.  0731ﺳﺎري ،  -
 .ﮔﺮوه زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ.داﻧﺸﻜـﺪه ﻋﻠﻮم  -ﺟﺎﻧﻮري داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي وﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي .  1731ﺳﺎري ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ، ﺷﻮﻗﻲ ﺣﺴﻴﻦ  -
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮ ﭼﻴﺴﺘﺎن   suramoh  surilonaP
  suramoh surilunaPﻣﺜﻠﻲ ﮔﻮﻧﻪ  ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ دﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ  7731 ﺳﺎري ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ،  رﺟﺒﻲ ﭘﻮر ﻓﺮﻫﺎد،  -
ﻣﺮﻛﺰ .ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻌﻴﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﺳﺎﻳﺰ ﺑﻠﻮغ و ﺗﺠﺎري ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ. 3731ﺷﻮﻗﻲ ﺣﺴﻴﻦ،  -
  .ﭼﺎﺑﻬﺎر -ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دور
ﭘﺎﻳﺎن ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ درﺟﻪ  -ﭘﻮﻳﺎﻳﻲ وارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭼﺎﺑﻬﺎر. 7731ﻓﺎﻃﻤﻲ ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ،  -
 .داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﻤﺎلدﻛﺘﺮا ـ 
در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و  suramoh surilunaP ﺑﻬﺒﻮد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي ﺻﺨﺮه اي 0831ﻣﺸﺎﻳﻲ ﻧﺴﺮﻳﻦ،   -
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن
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. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﻣﻮﺳﺴﻪ. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺻﻴﺪ ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ ﻗﻔﺲ . 0731ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ،  -
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر
.   suramoh surilunaPﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﺎه ﻣﻴﮕﻮي . 2731ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ﻣﺤﻤﺪ، ﺳﺎري ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ،  -
  .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر. ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
ﻣﻮﺳﺴﻪ .  suramoh surilonaP ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﻲ ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻻﺑﺴﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ. 1731ﺳﺎري ، ع ، . ﻣﻈﻠﻮﻣﻲ ، م  -
 .ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺑﻬﺎي دورـ ﭼﺎﺑﻬﺎر. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وآﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان
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Abstract: 
The present study was carried out from late October2010 to end of June 2011. Executive operations were done in 
two stages; proleus catching from the sea and stocking/rearing them in a control conditions. Totally, it took 8 
months from start to finish. The research objectives were; 
- Proleus catching techniques achievement. 
- Proleus keeping, stoking and rearing achievement. 
32 pieces of proleus and post-proleus were collected by special installed collectors at the beneath of the sea. 
They were stocked after adaptation and initially biometry. In order to stocking, two 4th-tone tanks (one for 
proleus stage and another one for post-proleus stage) were applied. 0.77 gram and 11.8 gram was recorded as 
average weighted for proleus and post- proleus, respectively. Four stations were chosen for collecting of require 
samples. They were starched from west side of Ramin’s Jetty toward east.  84% of the samples were caught from 
the station two, using sandwich collectors. Collector’s efficiencies were compared to each others, in this study. A 
significant difference was observed between the sandwich collectors efficiency with the other collectors 
(p<0.05). This status was not observed between the other collectors, together (p>0.05). Comparison of the 
proleus abundance between stations showed a significant difference between station 2 and other stations, but 
there wasn’t any sig. difference between the stations number 2, 3 and 4, together (p>0.05). The samples were fed 
by fish waste, bivalves and squid. The amount of larval requirement food was calculated based on 15% of their 
body weight. During breading period, 50% of the rearing tanks water was exchanged, daily. Total weight, total 
length and carapace length was measured, monthly. 0.6 gram, 5.5 mm and 1 mm was recorded for mean total 
weight, mean total length and mean carapace length for proleus and 18.3 gram, 25.4 mm and 8 mm was recorded 
for mean total weight, mean total length and mean carapace length for post-proleus.  According to the results, 
can be realized that growth rate in post-proleus was much faster than the growth rate of proleus. Finally, 
comparison of the total weight, total length and carapace length between proleus and post-proleus were showed a 
sig. differences between the two reared groups (p>0.05). 
Key words: Lobster, Proleus, Collector, Sistan & Baluchistan. 
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